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Vid vere efficiat - res ex [e individuatas, gaja
P sco' quaesituni* tempore valde sfuit.
! Materiem quidam, cognomine Primam,
i Principium hoc svafri constituere
. Nonnulli ex illis, extra quas,rebus adhaerent, ■
*
Propria cujusvis conditio unde, petunt;
Non in tura , sed concomitantibus :: ipsam_., In ' 2
Qyaerentes*causam; cur sibi:qsiddqs; suiira.'ess. ;•
5Ex, astris i alii variisqne i influxibus, ortaWq ui:Credunt diversse formam habitumque rei.
\ sed Formam cujusq; :rei, veram & .genuinami .«•
Esse hoc principium proprium , abunde lpatet.
s> Haec r est distinctrix rerum, est operatrix ;
# :■ Ipso ortu • gaudet .'dotibus ’illa > suis. i''. «ass-
sic Deus ;astripotensctatuiti’ qui cuncta creavit; ' ;
?• *»
* fingula conservae sio quoque lege pari.
Haec quando indagas, jam de nuce cassa
■ Non agis, at magno bignae s labore' geris.
? -Hoc rerum v‘decuit’ versare examine mentem,
Qvando novos titulo quaerere icura fuit.,. ; '
Hos igitur dudum meritos congrator honores, .v • i 'Et/ tibi felices lova, precor ! *
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'
- s. Praeceptor sindere Colende.
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Echarissime Praeceptor vere dignum mc
1 laudibus» sciunt omnes qvi veri sunt vir* ~
-•-■» *. - -—**•' “ v ' • - •"•-'T- s- . V.* * *. ■- -■ jV i,> || .■ tutis. sedatores, laudes Tuas extollunt= »■?.,• llsllssiOT -*'sr - 'm' .'-r jglKKs9k-n
bprobi decantant erudiri & hoc* qvi-
dena haud immerito, qvippc tam assiiiu? virtuti
"V"' * i*' • - zL -r>7
* - > • *
v' ."s t p! R| ;
liras» & honeste vita agis, ut id > sermone como '
plecti sion possurn^Hocstiacera mente & cordato
pedore, ego :testari,postum , qui haud sine msi-
:gni progressu discipulus ; tuu* Fui >,pondus deniq» st _
momentum addit praeclara haec dispuratio» qvam ?
{esso Tcin cathedra 'ner {e & solidc dcsensurum,*
, *» 5 **.«*» * * V*' ;/ ‘V* C iiVi : • > •:
-graculentur proinde Tibi'cognatiac agnan lui,
qvod isa - auxilio , Divino :adjutus per angusta ad
Vere augussa tam sfrenue eniti conarisgratulor
r & mihi ipsi, ut prae laetitia scmtillent intimi pe-
oris ;'tst cosinus:? (licet plura ' scribendi verat ce m-
poris angustia,).^ quod # Habui : praeceptorem qui
propter Eruditionis : (st virtutis , condictum,m o-
maium ore 'magnus smt 'yesiysa erir.u.y-J .
i V' tis&K Nob.Fm.
PRmFA T I 0,
■ V; -
Jrabilem&amabilem eJseiisciplinArmk nexum
t nolui de facili, qui vel extrmu {quod agunt) :,
: • ahiis:scieritm degitflorit: qlvppe omnes di- \
v-Jeiplm*)'. licet: q\>a • objeciadi[erepent, tamen*
q"t>4 mutuum auxilium
, sororio vinculo ami~-
r. cijjime combinata concordant atj s conspirant*
<£>ypd* haudleve. argumentum est_s nullam
dsiiphnam adeo abjectam tsse, qVin suit digna sit cultoribus, assi-
duis (sindesessis: sed ut non omnes disaphna pari facilitate elu-
cescunt, ita nec omnes insisdando tandem requirunt conslantium.
Acute enim conserenti dsiiplinas illas [apertores cum inserioribus,
clari[sime conslabit inaequalitas laboris: sicui enim illae intra per-
plexos anfractus (s intricatos suhtihtatis nodos clausie sini, ita
maximo optes eji heic labore., ut dissicultas illa eruatur (s in lucem
proseratur. Hinc esl, qt>od quaedam pro ludibrio habent summorum
Virorum lucubrationes subtiles, qui suerunt lumina (s culmina
omnis eruditionis, illas nec volunt , nec possunt haurire: non volunt,
ne laborentaut sudent; nonpossunt,silix imbecillitatis considi. Optime
novit praelarum ingenium, se debere quidem his immorari, non im-
mori: quis enim potest aut debet Verus satelles in musarum palla-
dio nominari?nsi qui conjunxerit ea, qua maxime judicium per-
siciunt. ingenium acuunt, tuam Veritatis facilitant cum inseriori •
oribus saenilis, utsio consindo robore vigeat, Valeat,totus s.'euntia-
rum complexus. Non nimis proinde Ce.nd. Itflor quod [elege-
rim argumentum tam ssmosum, arduum &dissicile, quo minea-
sirts nullum InDeuri, etiam ipss subtilitatis Magi(irisaterinecessumt
habent: nonpruritu mvldatis,mn ai(u temeritatis eo adustussim,
ut tam grati oneri humeros meos (apponerem, sediola materia bu-
jusdignit.ts esl, que animum meum inflammavit. ssy id praeclarius,
qvam l'cire propriam Cum exisentiam , nec non omnium rerum ,
qia essiat iam habent perserum?quid practarius, quidDe sseciostusphilosophum condecorat, quam , in quantum patitur debilitatum
rationis lumen, tueri per se&ionemDEI, contra irruentes heterodo-
xonm impctus ?qui dumsalja(cientia persidasone tumesadii in aere
circumvolitant, (saureos sbmniant montes, etiam eo dementia pro-
gredi non serentur, ut mera principii hujus ignorantia (latuant,
illudconsicere ,t>el in concursk accidentium, vel in alia extrinseca
compostionis sundi tra, Del in modis subsi(lendi incommunicabilibus ,
qua omnia sine insigni imperfectionis nota DEO tribui nequeunt.
Hinc esl, quod comitia/aptent um (seruditorum collegia , hanc q\>s-
sitonem ut maxime intricatam (s dissidens judicarint : propter-
ea haud mconsdtim duxi , experiri etiam in rebus arduis, 'quid
tngenh mei vires valeant, quidDt serre recusent: ad quod magis
magisq. moDeor, dum illud iutueor philosbphi: Qvi cupit ady *
ta sapienris intrare, subtilitatibus quodammodo
operam der, ne videatur extrinsecus tantum vi-
trum Ia mbere,& desiderare nucleum nonfra£bo pu-
tamine: faciliores enimres, cuilibet sunt obvia?,et-
iam immaturo, intricariores vero non nisi maturo
' judicio. :--\slscA jam ***sarsaro L ' B. (i . corda/us /is, it
lauda*! conatum, qui quidem ardua tsntat, licet ea pro 'toto cala*
mo per[equi non potui, propter ege(i telum, quo >. undisa\ premor,
'.Accedentibus/deni% temporis angustia(s negotiorum molesta : (i ve~
ro improbus sis, mqpd tua cen sura non magis moneor, • qvam
.siioventur scopuli maris allidentibus aquis-
w Benedicat^Tehova; Unici.
->ii- sECTIO Prima :■
s-1-
N omni veritatis investigatiosie reqvirisnr
* hon conceptus a-nxin vagus ;aut dubius,
sed talis, qui,si non actu,tamenpotentia ve-Quamsai* is !*. , >■'- .'IP; Mi A ttm;■ . -
| rus sitirealis autem existentiaeformari non
debet,dum praeter esle objectivum &imagi-
%narium res nihil ■habet; rcuinn^Nibildmnosci-bile non esi. Cognoscibile enim ipsum femper est actuale,
licet vipsa icognoscibilis repraesentatio, quae sit mediante
conceptu, propter plures 'actus intellectui objiciendos, 'pos
/K/kwexistentiaminvolvit.Verum proinde conceptuum ge-
nus veram &realernpraereqviritexistentiam; partim qvia
nihil, prout t« 4%«/'iopponitur,nec apriori,neca
cognoscipotest: £enim est veritas in dissindo talis et-
iam est in intdltgendo $partim qvia Ens est adaeqvatum ob-
jectumintellectus, tam motit>um,c[vam terminativum,&com-
plet omnes actus ’ intellectus ■ appnhensaossdiresthosi judica
Mos- partim quia sub opinione realis existentiae quid con-
cipere, quod|praeter elle objectivum nihil habet, est kZnop
h<h k(piKoro<poy t Ne Andabatam more pugnare videa- >
mur, in; limine propositi nostri mqvirere tenemur Electae:
materiae existentiam:qvod utfeliciter succedar,DeoTeropt..
& Max. unice adhaeremus, tum ratione cognitionis , tum
ratione mensurationis. sobrie tpisonQilsjav concentu& cosicen-
su 1 est I& vocatur ifundamentumUwstttuttvum omnis verita-
tis ; qvam promovet \ duplici ratione . fundamentum
apprehensivum sc.mmimscriptura & natura-, proinde sine h isce
: sulcris; conceptu nostro ‘ad rerum existentiam * cum- qvi-
busdara argumentari,idem est; ac dum Mathematicus sibi
2
imaginatur lineam/ infinitam; ergo linea infinita inRerum
natura existit- s Copernicus sibiimaginatur,Ccelum stare,'
& terram moveri, ergo Coelum qvieidr,& terra movetur.
•st&slj/eaV i» §. 11. I*®' :
t in tenebris ssiisce • minimam partem lucis videmus si licet4a parterei multivaria sit pulchrit udo,intellectura nostrutn
movens, & desiderium incitans, hinc bene;Galoy. Resinvix
tat adcognitionem ,ignorantia mstra injiigat desideriumcogit.ldeo-
que/ intellectus imbecillitas,' in• tortuosis . & spinosis rebus,
faciliorem ingreditur viam,a sibi notioribus quidquamin-
cipiendb;‘proinde Heic nonobservamus ordinem naturae qui
sit, qvando progredimur ab iis, quae natura sunt notiora,
estqve vel persitiwms, quo substantiaepriores suriti acciden-
tibus, vel generationis, dum Caulae notioresssunt effectis,sio
multa natura sunt notiora, quae tamen in respectu ad no-
strum|intellectum sunt-ignotaj sed ordinem heic; scqvimur
Doctrina, qvi ordinem naturae iaut dignitatis non /attendit,’
ied | suis contentus ; mediis, ;solurmiiodo/ a sibi / notioribus
progredi amat; jam quid intellectui nostro propinqvius
rebus i materialibus ? qvid vero ipsi : remorius irebus Divi-
nis? proinde oleum & operam nostperdere non exissira.33
mus,si ab iliis dissertationis nostrae suerimus.
• * .$. 111. ij : ■ *Existentia i pmcipjjs \ indhidwsiikin i Ente finit», in dubiumvocari nequit, nisi ab illo qui ignorat indolem effecti-
vae dependentiae: quia si (denturessentissquae.effective de-
pendent ab alio, adaeque finitae, daturprincipium indivi-
duisicum finitum, cum : principium indmduatiomssitipsa
res iellentia.% Qvpd vero Ilnu jusmodi dentur essentiae,
; qvae effective dependent ab', alio,/daret,' quiai tales esseci*
nae non suntuha Jsedpluressadeqqi finitae & dependentes,
3
cum plus uno^infinito esibj nequeat: nam si duoessient in-
i finita; 1-:. aut cosini subordinata , aut ■toordinatai.-at neutrum
dici potest; inter se 'disserrent'aut''nondisserrent; si non
disserant,- non sunt duo infinita; sed unum; si vero disserant,
aut in tertio univoco aut analogo conveniunt, aut omni-
no non conveniunt: si vero conveniunt in tertio univoco,
: 1conveniunt : vel utr ipeciesVin- genere, vel |sit individua sin
specie: sed neutrum est, qvia infinitum, cancellis generis
aut speciei includi nequit: nec in conceptu analogo, quip-
pe analoga disserunt secundum prius & pofierius , & prose-
cto si plura sissesir infinita, pluraprima, ita nihil aeter-
num,nihil primum, Conclusio proinde hinc stat firma,da-
ri finitum indici'tonis principium, quod non possit extra
territorium dependentiae 'amplificari. -
’
- ’
§. IV. ’
■ PRaelibata Existentia hujus principii, e re esse videtur, sitJ,nonnullis indigitemus, nos non intelligereEns finitura, insensu latissiraosprout lese extendat ad Entia per accidens,
sive siant ratione concretionis subjeßitte, sive ratione ajjocia -
conjuncta, sive desiiq; iratione aggregationis collective:
- •te sMg | ■ aes M •' «s-i-vrr.,.-,. -‘7?. ri *'***%**/* •«quae jsicus 1 ab- ente JreaU;aaualt‘ \>ero,postivo; non solum mate-
fundamentaliter , radicaliter , verum etiamformaliter
disserunt, itaperfectionis nonanxas. sed vw, & quod magisi
est, non unum sed multa involvunt |s itaq®de*j illis solliciti*
non sumus: nec prout competat stiti',rationis , ; quale 1 est uni*■ „ , /•*****<* t • - a»* *■ ■*■ -* * , ■-*** 1t t n «♦*** . a/. ***%.■» vlWs*Fs »»r«y2/*,quod per operationem intellectus existit.Non nobis-
sermo est de universali in potentia, concreto, phy sico, &| mate-i
rialiter tali, quippe quod coincidere potest cum singulari,
cum sit ipsa rei natura & fundamentum radix praesi-
cionis, sed deuniversali actu, metaphysico, absiraClo & post mul-
ta, quod consistit saltera in Noematica reprisehtatmesob-sta-:^
4multisitcitat &. mentalis tritas: haec nostrae intentioni'mon.
sufficit, quippe quae, , unstare m entis rea/is intueri, -i ;l j?.' ;
.ir
§-’V:s<vx>;u,{Tm ;- ■slßOinde.sakssinsfinitum inteliigimus,quod praedictam rei-', unitatem habet, quae; indivistonem sntmtivA m,im in'
• W»*-**** i upwi .1»,j« s,s * I*#Pallae.aHUin~.' #; Bae MhiMi •' 'plures tales.numero ellentias/qualis est propter ca-Xv—A -sc.
,
K»K»W 4MR 'i »■* | o*4*«'. -««01 * M*»- i *.,«/<» , Il( .m ,rendam plurium completorum , essentialiter divilorum*'-
nec non, detectum multiplicitatis,. aptitudinalis & asinalis:
.•. *•*-/. _
| i Wsct**#**i*6r- ** ■; ...1t•»naiwinnyli« thoc Ens dicitur, alias /tngulare, seu individuum, quia ; praedi-•s ,i. ?rv ,w«ir l T *“* *rrWsAiwmmi, l ll. |,. « .• mim** ■ .cto modo dividi nequit hinc nonnulli id derivant; ab an- s
verbo iduo i. e. divido, & putant etiam viduam in-
P 1
»*•
«.*£&i***mmmms*i *,■«r***v***,.v **»*• *. ««*•*«.«.#■—lai«1 11 nwde dictam, qualivae iduam i. e, valde divssam./Jam.; aurems M mw k* j*•%»!<*'««» _ y «|pi ■* » «Mrijl -sm nu ii.aiPbiwp __ ** *omne quod hoc modo unum est, ; erit Ens,;& omne Ens
erit ira ; unum:; hinc: sequitur, quod; haec ;unitas sit ipsa ? ef- v> * ;-»V • • «•** I rts««■**• 1' * iss 4,«* /•«» .•'«« -slentia rei, adeoq; eadem:esTentia erit, quae facit quod res
sit una & individua, & per conleqvensssit ipsum principi-
um . individuisicum. Hinc \ arg. Quaecuncwpo/ittve existunt,
habent determinatam,Entitatemin se unant, Bc proinde in-
| .**
,t . MliMiAtii<wM>M ilj I. j>iiwh, • , ___ H „ P-J idividuam: at omnes res creatae pontile ■ existunt, 1- Ergo •: in .pll •• . v-* > , ~*,!» *->%■•* ,--w~ v*a'j .Ut/ » j. s t .O „4se habent individuam Entitatemrhaec Enatas aut erit ere-
.. -.i.*»»-»»»- *■*
*‘«F»
*■-*« v | WIMK .»»■'*• _»s , pmsi*AW>WM» KBijbj» ■ J «yycta aut increata- non hoc, creatum enim & increatnm in sen-
-1 # >1« y, -I. • ,l-y*Tg IMM* n , _ liHlUll—lllll IJ, \Iu simulraneo, dicere a ventatis centro est longe dissonum, ;
& kvUs<trvi 1» momisitra .involvit; si illud,ratio determi-iJheie®s aeHNMC • n* »»7 #7 *• -I •P* Isl /y Msp \ •%* «<•p.•« % .»*»*«%» 1. n•'* rtwJt ctnativa, aut erit sey&Zi cum eslentia, aut ab eadem distincta;
s * M ■&»»*-• m» Mpi #Y • ,r- n*.n*‘ J --i s•wl j, % J ,«Hp»<#l,hoc non armhus asleri potest, illud seh largior, quia
. • .'Tiipi ,kj"# r#A**Li a a***», l i.ii.i*./i ,■rss e . ;%,< « * i
tunc principium hoc individuisicum nihil aliud est, qvam
, ipla ! eslentia rei, licet penconceptus madaequatos. distin- :
gvatur- - Hinc optime s philolophus: obtinet unaauaa. res.
silum individuum :per se tpsim sine aliquo adventitia. ,1. Huc coi-;
limat etiam Canon tritus & in : ore philosophorum
4»Vi versett> s -Osi -.-uia es jhgnlarg ts\ ubi parti*
cula qui* lurrutur duplici ratione, & «t&sAcjW-c seu
quatenus speciskar, quae singularia sunt, & mto-
pheative, qvatenus offendit cautam singularitatis & princi-
pi indmduisici. Errant proinde sili,qui extra specificam dis-
serentiam st formam speciei, singunt aliam edendam,quae
sit individuationis hujus principium, cujus absurditas in
posterum offendetur. In hisce spinosissimis dissicultatibus,
cum proposita brevitate simul perspicuitarem, in qvantum
patitur materiae indoles, offensurus, imitari necessum ha-
bet mores artisicum, qui pretiosissimas gemmulas peran-
gusto annulo includunt, ira illi opinionum ductus & sen-
tentiarum divortia* syllogismo disjuncto, tamquam aureo
vinculo combinare incumbit, combinata examinare; & in
examinatis quid optimum resigere. Nos proinde hanc
viam ingressi, hac ratione procedimus: In rerum materia-
lium dasse,principium individuationis aut erit hxccietas
aut accidens , aut materia, autforma peculiaris, a forma setifica
dtsinala , aut forma soetifica communioara materis.. singula
membra sub, incudem examinis sunt revocanda.
$. VI.
Dumprimu acutiori mentis oculo inspexerimv, non de ni-hilo esso videtur,si ipsumausore respiciamus,qvippc qui
suitqvasi nidus omnis subtilitatis :sed cum rationibus, non
autoritatibuspugnandum in palaestra Disputatoria,ubi ma-
gisestreverentia, veri, quam wv,desideramus scire,quid sec-
tus per illam bsctitatem intendat? aut /ubstantiam, aut acci-
de ns: si substantiam, aut tiniversalem, autsingularem'. si uniPer-
sahs sit, aut erit conceptus geneticus, aut specisicus :t=ac
neutrius ratio est causa adaequata seu radix & principi-
um individuationis, quia nullus effectus nobilitate exce-
6
dit Tuam causam.substantia prima est seu sulcrum
substantiae secundae: id autem quod positive sustentat, no-
bilius est sustentato. Hoc etiam absurdum hinc flueret,
quod Bucephalus esset omnis Eqvus, vel omne animal st
rectus vel Paulus esset omnis homo. siverosingularis sit aut,
erit eadem cum substantia rei, aut ab eadem distincta: 11
illud,ambabus(quod ajunt ulnis) concedimus,& habetur in-
centum:si hoc,sapit kvlUp*rtv, quia tumEns per se non magis
erit unum , quam strues lignorum & acervus lapidum:
ex duobus enim completis non sit umm ptr se , nisi unum inr
duerit sibi habitum incompleti. Id vero quod dat alteri es-
se individuisicum st singulare, esse incompletum extra
noram kyvmuc asseri nequit, illud proinde membrum non
offendit quod naturas communes contrahat & indivi-
duacioneraefficiat, sed sed dicat quis: quod non sit sub-
stantia distincta, sed talis, quae tantum illi supperaddit indi-
vidualem formalitatem ; nec hoc a veritate laurum pro-
meretur, quia sinon sit distincta, qvacto unde illa formali-
tas provenit, nisi ab essentia? qvod qui negat aoQetnv
k-n-de/je» admittit, & trito Canoni simul contradicit ;/¥/&/
est Causa sii ipsius. Proinde luce hinc meridiana clarius elu-
cescir, si rem consideremus, qvod ne hilum
prosiciant illi, qui aliter rem judicant, quam qvod essentia
sit ipsurn individuisicum principium, nam singularitas
illa, cura non sit ab essentia distincta, non potest esse ejus
pars; qvia essentia aut tota adest, aut tota abest; ({simi* enim
rerum simi sicut Numeri , quibus nihil addi, nihil demi potest.
qvam identitatem non tollere potest distinctio illa, qua:
sit per inadseqvatosconceptus: dicoinadaeqvatos,qvia si siat
per conceptus adasqvatos, potius est synonymum entis, ut
Res & aliqmd, quam aliud formahter distinctum^.
7/
s. VII.
Qvi vero statiiit; accidens esse principium % individnasso-singularem' artem in doliodiscere.videtor;qvia ’
longe perfectius est esse individuisicum & singulare «sW,quatis
femper cujus esse est accidentis, quippe/ dicere; detra-
cto subjecto accidentia conservari, idem est, ac lignum vi-
treum & atramentum Rubrum. {Ubi tamen distinguendum,in- •
ter inhaerendam aptitudimlem & aßualem, quaetolerari potest, \
si; sano & orthodoxo, sensu accipiatur, ita ut in bamisphari» :
theologico, argumenta contraria puritati-Divinae Religionis
excludantur ab omni spe; sulcimenti. s» no- '
strum habemus potentiam DEl Absolutam , quae quid:h &v
quomodo possit, ■:potius; mirari quam rimari , necessum
habet i finitus intellectus;.st hoc - modo optime s conservari :
possunt accidentia sine substantia.VideDisqiPract.Pi.Rev.
M. And.WanochixPros.ee!. verum si ad potentiamDei ««7«
'confugiamus , non ■ aliam 'rusi iinhaerendam . aßualem •intelligere pqssiumus; quia accidenda asit existunr, autnon
existunt; si hoc. sunt non Entia ; si 5 illud :habent to' esse aBuA
ale aut aßh subsijiendo; aut . aßu arendo: hons prius ,* quip-m aIMM* *•*«Mi n J .3 «Mipe quod competat lubstantiis:ssi posterius, actu etiam
dependent; a ssibstantiis: ergo sublatis 1his, tolluntur, etiam'
accidentia. Huic ;sßusgersdiciisißa aliorum s Metaphysi-
Corum lentendae, savet etiam, eo t tempore quo vixit, omni
scienriarum genere incomparabilis VirCaloVnu. sedne extra
oleas ' divagari videar, ea quae dicta{ sunt, demonstro, quo-
modo propossto meo subserviunt.Evictum est, quod ss ac-
cidentium esfeci inejjirsdt vero individuisicum & singulare^ non
femper esse in alio subjecto, sed habere potest re-
silemi .atq; essentiam absqve dependentia effecti-
va ab alio, quod multo excellendus est
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quam femper in-
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haerere & dependere ab alio. Proinde quam JtslXor»<p»s
est, dicere effectura esse nobiliorem silia causia, tam
est, in soro phitosivhko statuere accidens edeprindpiu indivhMt y . -A t p T _ ! stMMt , M' W. | , ,ss4P ,'■'*«** , ‘ssy. aeaeßss ■MK,'W|rs«4//<7»A#.Ulrenus claret aex ordine prioritatis & posteriori-
tatis, intra haram. naturt: omne enim accidens :<£u<r« po-
sterius est sicta siubstantia, quippe quod snbstantiam concae
mitarur& consiequitur. At ratio tlla mhil com-
« ■rsajnsll * «*«r n«rf} nm? •■» • wmmrnWKWl »11s «T«* _ -s *mercii cum 1 hac 'postenontate habere potest. Hinc dist,
inter constituere individua vert,realiter,k 11 essmtiahttrssicon-
comitativ s sieu ; :pnus 'excedit''indolem 1 accidenti-
um, posterius concedi potest; sed eo nihil aliud evincitur,
quam collectionem accidentium,siequi individuationis prin-
■ cipium, & noster accidentia ? per notas indivi-dua ; cognosicere posTe. Ultimo si vis ' illa - individui-
fica consisteret in natura'accidentium, unde tunc singula-
ritas Entis e£a£»««s5 stalis?cum huic accidentia tribuere ae-
que pugnat,'ac effo infinitum st finitum. ‘sKjRsBBHi
iPr :dP-.7 v . s r -: i ( * ■ $. VIII. ■Cupra jam evictum principium !isidividuisicussi noni* 1
conditui accidens, 1jamvidendu, num siubstantia, &
quidem ‘ imprimis, nura materia, in hoc negotioomne pun-
rctum absiolvat?Heicpatesicere volumus,nos non siolhcitos esse
de 1 principio individuisico **.9-«£«,quod cansiam efficien-
tem statuit Gadavesisis; sied de principio ««s-io-w,’ intrinsie-
co & essentiali ; quia sicut: causia efficiens: eslenriam rei
p4P«WMte~»*.**■*•tum « . *ajwpscs •«iwwsit*-»*»>wk . ;*•« * 0 •
7 •<u ■»■ «!{!'■»< ■. pmmmMnoningreditur, ita eandem non constituit ; & licet anima
siustmet vices caniae efficientis,’^qmpp^quaebstrqm^
operationum ' sons & scaturigo,tamen id nihil obstat,quip-
pe potest 'caula efficiens, quid producere duplici ratione:
1. Qvatenus producit aliquod a sie distinctum. 2. Quate-
nus - quid operatur per sini communicationem: priori mo-
9 9
&o,eau/a efficiens, quae agit, non ingrediturrei essentiam?u *
—.- r- scssnr" ‘•~ Jny , n r*yirT->ffrt «Kj,, nuan J 9
. posteriori vero, operatur anima, propter intimam,
jiijiris.Quodvero marerianon sit principiumindividuationis,
■claret exinde, quia esl ;censusa indistincta;sinde ita®
: illa singularitasprovemret, si matenaesset Principium indivi*
Juisicum"* idem esser,vel quatentis est vel *£«/>»* (g)-:
hoc modo nequit esse, ut ;■supra conflat; illo vero effo non
potest asseipTa r quaero itad;, sindeilla iis determinatiba
■*.
. fn» . ' ■ ' * | ■me «•« . , aHs^ae- ■*&»>**&&&**,^.stmtti** redundat? non a sle ipsamecab alia materia,cum ea-
’•*
| •»->**'■,■#ll"i ipaik i i *«■ mi i»’- ~ ,**rm « »«, tvu-:,'a*«30»,*>« . .dem maneat quaestio de determinatione, & mdetcrminatiorte. Ni'
hil proinde heic prosicit ’/ sententia Thomae, qui dixit,
materiam quantitate affectam constituere individuum.
r,.s. _“ • -
-
. ' '/C *|"CT“ * ' ' ••' ' I ■ '• ;ji, §. 1*■&«~ ■
Ex!dictis, jubare meridiano clarius^constat,] id Principi- ■um individuatioms non enematenam,proinde ut pro-'- -***■- , U~. ‘ T tl ■ '*** T'l i«T •' 1 'V' **s -II ~ WPWntOM' i wmiUsessaaMW*» - 'posiram attingamus metam ; , necessum habemus ulterius
discurrere,an tit lUaindividuifica resideas in forma illa pecu-' s VsM i** ;-v-' * ***♦ /%lari, a forma ipecmca distincta? quam ; nonnulli singunt:
sed ut talis forma nudam habet enutatem in serum natura,
ita nec ullam operationem. si haec lententia la/en u physico ,
i explicetur, omnesres, quaecuncp creatae sunt, in hoc ordine
unam habent samam jpecisitam, non piures diumctas. Hoc
verum eile offendunt omnes gradus rerum., 1 &*<£ a.£iu(la
5. aic&stit. 4. nesa. Ita homo tres habetformas, non re, sed
mtione distinctas, & per varios tantum .conceptus ; qua
:( dere vide sperling.Mejer. Herebord.- si vero formam s Me*
, taphyae urgent, tum nihil evincunt, quia ipsarei quid»
• <•} '* ! r» rr* ' • 4 0 *»■•«* >•• ‘ * r ~lr %■ n - 4 '«i» .ditas seu essentia, & propterea jacte, ipsa vdistingui nequit
conceptu qmddttatrta , adaquato & totali:& talem formam es-
se principium individuationis, assertioni noitrae non obstat?•'inflat tamen Tippeilus.se intelligere talem formam, quae. •
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ab omni alia forma specifica distincta sit, dicitque indivi-
dua unius speciei non genere, sed specie, disserre, Retp.
per reductionem, si specie dissert anima Platonis a socra-
tis, aliud esse hminis habet Plato , aliud socrates. Deinde
Diti inter re esse Numericum& (peeiscum:priori, non poste-
riori ratione disserunt individua unius speciei Ideoqve
non est, quod sibi singant aliam formam, praeter illam,
quam autor naturae inssituit, & cuilibet speciei indidit, in
initio rerum,& hanc esTeprincipium indivisiliationis,non
«rAffls, sed »5;, non in totum, sed tantum asserimus.
Haec cum jam ita sine, ultimum I acceptamus membrum?“st qvod suit Fornia specifica materia communicat4,& hoc in .
! rerum materialium - classe effo principium individuationis
•'conserssu & concentu sanorumphssosophoriim £ est appro-
batum : dico formam specificam, quia individuationcm
non essiat, qvaelibet forma, sed talis, quae ultimo speciera
constituic, nec haec sine alterius ope quid praestare
%^otestssed- sodaris sibi materiam ; adjungit. Haec licet ita
?' fint, forma tamen est, ex qua tancjvara; a \fonte überrimo .
provenit Jw disiin6}ir>ayde(crmis)ativa,completil)a, &:perse£iivas .
... r* ■ v-r r, t.,■>■■■I n T-T"*.**""-*-"" s-r-.« J- •quae id," quod in ! materia sit indeterminatum,perfecte de-
;*iterminat- atd; dissinivi!. - ?
- -‘v v ’' ; ; §. lit ; \
si Angelos inspiciamus, daret etiam illos ?h\berepnsiC!-
K
pium 1indivi (nationis, quippe qui sunt substantiae singu-
* lares &. individua» radix tamen( istius indhiduationk ;non
•:*; -*■
>**
■'
**■>»’ s> k/»' ** r- ■«- v Xs. "I- - , s ***■ ‘"-s
. porest esse materia, nec forma ;non materia, quia sune, ira-
materiales, quidquid Damascenus &Platoniciblaterant, qui
• » - .- «, t s• ■ i - v - • ~**.* * s,- «■:• .. -■ ~r - • r i- - '=~. ,• '* Jw*Angelis corpoream>*quandam .-tribuunt, & assi-
.
u gnant iliis corpuscula, aliis Qslesiiar aliis atberea, vaqma,
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aliis terrea. Cafflams aderit Angelos corpus habere, quo
subsistans, qvod sit tenuius nostro. Tertullianus in libor
de Carne Christi licet Angelos habere carnem negat, illos
tamen aliquid corporis habere asfirmat, cum tamen sit
contra lumen naturae, angelis negare immaterialitatemssi
enim haberent materiam essient corporei, corpus vero
«arAis tale, notat substantlam materia st forma con-
slantem; quale corpus , qui Angelis tribueret, in peri-
culosum contradictionis pelagus iese praecipitaret. Fa-
teor etiam sanam philosophorum unionem, angelos
recte vocare corpora, verum non modo praedicto, sed
eo modo, quo etiam DEUs dicitur corpus, sici!. vr£s 8c
» prout <Qa<rei 8c cpat&r m»?», umbrae & spe-
ciei rerum opponitur. Vim autem suae iraraateria'ita-
tis offendunt ipsi Angeli, dum obsessi homini membra
sine dissicultate penetrant. Quae sera tara est clausa?qui mu-
rus tam durus ? quod munimentum tam esficax ? quod
hae spirituales essientiae non faciliori ratione, quam quae a
nobis excogitari possir, pervadunt ? & licet interdum ap-
parent Angeli; id tamen corpus adventitium est, <5c abil-
lis assiumtum, quod non wmiA2?, sed insor-
mant: possuntenifri Angeli applicare activapassivis, sc ex
ista applicatione formare sidi corpus,vel hominis, vel lu-
pi. Absie tamen, ut slatuamus illos substantiam novam pro-
ducere polle, quippe id sieret vei per creationem, vei genera-
tionem: non per prius, propter desectam infinitae virtutis,
quo enim major est distantia inser potentiam & objectum,
eo etiam major in agendo requiritur vis; sed inter Ens
sc nan Ens infinita est dissamia, ergo 8c infinita iu cre-
ando reqvintur virtus, quae extra noram kvlttyk&zu s an-
gelis tribui nequit; vvTssepvFism enim angeii producere
B 2 neqve-
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nequeunt; haec Deas Obi (oli reservavit, qui quidem na-*
turam instituit, non tamen naturae legibus sese astrinxitJ-
nrc per generatiotum propter desectam materiaiitatis, id ve»
ra , quod nobis offendunt angeli, sit saltem per accidenta-
lis figurae impressionem, quod non eit sabstantiam pro-
ducere, sed solummodo est dispersi aeriscongregatio. Hinc
constat, angelos non habere materiam: si hoc, nec
quippe quae se invicem mutuorespidunt, ergosermAcomm*. -
mmmMtrtd. non est principium individuatiom in Angelis»
$. XII
Haec cum jam ita sine, necessum est, ut fugiamus ad i-psam essentiam Angelorum, quae in illis est, quod ma-
teria & forma in re materiali, ut bene scaiiger; nam u&
forma- in rerum materialium dasse 5 movendo materiam
actuat & determinat, actuando & determinando consti-
tuit individuum, unde stuit principium indtDiduiskum,ite inre-
bus irn materialibus tssentia ipsa tsi aslm, euisi astuat,§c indivi-
duum immateriale constituit; heicproinde aliudprincipium
individoationis singi nequit, qvam id, quod est ipsaesFentia»
sECTIO secunda»
0
3 I
trimo nunc pervenimus adindividuum infinitum & in-
dependens,quod dari,strenue quidem negat serenber-
gins, cujus existentia tamen evinci potest arg. Ethica Me-
%aphys.ck\ pneumaticir, 5c Fhyjtdi. sed proposira brevitas &
angustia temporis vetant illorum numerationem. Haedi-
cet ita sini' ,ut firmior meaevadat sententia, unamakerara-
Ve rationem adducam. Datur individuum independens.
OUia daturEns mdependens infinitum 5 quale est iple DEUs,
cujus existentiam ne Ethnici quidem negare potuerunt,
sicet illum qmdctnvere cognoscere nonpotuerunt. Dist. in-
< ter
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tur cognitionem habitualem & actualemsintercognitionem
Thtoreticam & Praiiicam y inter cognitionis • *7sw '56’”^?«'«»»“inter enyrmrU* ipsam, & QMyvurlcu; applicationem,mtCF
verum Deum cognoieere,& vorum Deum vere cognoscere,
inter aeluriprimum &secundum. Nonvalet;ignis latet sistTci- 1
nere,ergo ignisnonest, interexternum mdithskm conamen
intercum’consicientia diti/unen, inser consessionem ’, s<ru &
cosisefflonam • *a&] &u -i, Metaphysice probatur* ipsius i exi*
slentia; quia omne Ens creatum,ab jalia creatumseli, ergo.
illud', va quo creatum est, ‘ est . etiam : creatura r vel: non -
si hoc, habetur intentum, r/ernpe dari Ens mercatum;
si illud ulterius inquirendum & ,tandem jaut: sistendum in
r, . ■ * ■*.•“> ‘ o «'snws'» . r?«—lA JlsrW , -■*—r—« s-Ente non' tacto, aut procedendum in infinitum, at hoc est
absurdura , l ergo prius membrum acceptandum. Jux-
ta Frommum : omnetsimum finitur ab alio , Ergo undem
deveniendum ad illud, quod omnia finit (si a nudo finitur.
3. Pneumatice astruitur existentia illius a {pirituVquia si de-
tur spiritus dependens,datur etiam spiritus independens:
si enim id sit, quod minus est, multo magis id erit, quod
magis esle videtur. j. Ethicum si quis Heic desiget argu»
mentum,reficio habear propriam conscientiara, haec enim
postcommissa ■scelera? in-loco solitario, improbis est siam*. .->*• .-u || •- - g , .... r.| •• •- r*-*» *».*..*» * ■ -A o ,i ■ MMk naiM pst MHs«|Hia, qua nulla saevior, dolor, quo nullus acerbior, tempe»
sias, quamulla atrocior,-unde, enim hae impiorum suriae,,
hae stammae , bae saces proveniunt #’? nisi a notitia ■ lura»mi eujusdam Entis, quod omnia comprehendit, seda nul-
lo? comprehenditur 4 Cui placet physice de tanta sublimi-
•» *■
■' '
11 «a «j» ,'»{ . ... - wv.«.; tate disserere,ille inspiciat totam hanc mundi machinam, /*r=
sisidose productam, skpienur ordinatam, & mirisice ornatam.
* Licet mortali siaruraejinvisibilis sit Deus, ab ipsis tamen
spenbws videri potest; formarum enim illa varietas, &
ri _ ■ _
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oumer6si tas ■ specierum, in rebus conditis, quid nisisqui- Adam radii sunt ; Deitatis, ? monstsantes quidem •a’ qu» • sine,
non tamen qvid ille sit, prorsus definientes. Itaque de ipso
vides, sed non ipsum: hinc recte seneca: Deus, est iid quod
\ 71rtl Am&iw * * ipmmrnm• i***w»rpprr*■*■**<•«■~ —,- -> ,7,vides, & id quod non vides. Hoc confirmat Theophilus ;
-' 'Vr-y h-vli#* « ***— |k»•■MO lriMo9?s , - •*» • WI» 1—«Hi» iLi< *>-•«■{•». «r r~-|i|MiiT% ti b»quemadmodum, inqvis, anima, in humano’ corpore .non l
videtur, verum ex corporis motu cognoseirur, sic DEUs,
humanis aut Corporeis oculis videri neqvit: caeterum ex
providentia, qua fingula ordinat, ssuisqve operibus aspici<
tur'& apprehenditur - . ■' "**' 1
J. XIV.
PRaelibata talis individui existentia, jam videndum, quod-H* nam i sit 'huiusmodiundiPiduuttom principium? & cum sit
Ens simplicissirsiiirri & actus spurissimus,* l ideoque;?hoc
ipsum 1 principium' in ; nulla ’ compositione - Entis ?infiniti
potest consistere. Non in compositione ex 'materiaefor -
ma, quippe quam qui DEO tribuerer, a rectae rationis di-
ctamine & perspicuo 'revelationis lumine longe *remotus
esset *;s nec s mlcomppsitioneiCx partibus quantitatbis, quia
haec’locum' non habet, übirefl: desectus suojecti materiati;
materia“ enim 1 significat ‘'potentiam receptbam astus sub~
siantialis:z.t ; in insintto Ente talis potentia- dari nequit-.,
cum sit primum Ens ,•'primum principium, prima causa
omnium rerum. ; Neclconsistere potest hoc principium
inditidsationis Entis infiniti ;; in ■ compositione ex subjetso &accidente, quia sicut accidentia femper imbecillitatem &
imperfectionem prae se ?serunt, ita substantiae infinitae ‘ sim-
plicissimae 1& perfectissimaetribui nequeunt: quia i.* illud
accidens esset, aut creatum aut increasumjsi hoc, duo ef*
iehFihfinita^sccthc^m!realiter distincta, quia- accidens
jealiter distinguitur a Jsuo-? subjecto: neque quia
15sc tswou est, s dicere increatum a creato sublevari
£■ Accidentia rei perfectionemsiibstantiae accidunt, a£
nihilperfectius cst DEO. Quid perfectius ipso perfectio-
nis immenso oceano, a quo omnes rivuli perfectionis pro-
stuunt. Imo hoc ratione iri DEUM caderer aliqua mutatio
'quatenus. fuit in potentia ad Habendum accideris: sed DEUs *
est Ensindepesidehs, omnimoda simplicitate. '&■purissima
actualitate gaudens, E. habet immutabilitatem,non prina-
tiit' sed ' ntg*ti\>e> talem. 3. «sii accidentia : co ssipeterebt €&•*' • 1 • /s . . ■ - ‘r* twt .•mm.JmJus’ m * •»» 4u infinito^ non (impliciter, esser & infinitum ens: :
acciderisJetiarn posterius est isubstahtia in DEO vero
nihil est natu; prius aut posterius. Errat proinde Conra-
dusVorstius,quiin DEO effo ssatuic composirionemex sub-
• sectd &^cCidentes& 1 negat verum s essio illud axioma; Nui*sam ejje in Deo accidens, ?. :-.> ■c..ssssssm
•:■>:,v*s-T^rustraetiam quidam fugiunt adi compositiene s! ex essio &'
s essientia,qnia übi nullaest diversitas, mera indehtitasy
■ibi nec ulla dari potest compostio: at inter essientiam &
2existentiam in Divinis talis esx identitas, quae non sblosio e||
*realis aut essientialis, sed ■ omnimoda & - simplex, ut nulla■ o 'tss- -t-V’ -j. i’r.v-Jt iw,r heic apparet s diversitas, vel iratione &t , vel .ratione tertii
- alicujus leu termini cwwmms, vel jratione objeß/ vel ratione
/operationis, vel ratione subjesti : at omnis distinctio (Hae sit
s iTi*Hi. jMwajwii;'suWn i■»■ 4 .11m
~
• - mpict-j i;restis , liverationis ratiocinata, praereqUmt fundamtnium mre,
cui innitatur, quod in DEO inveniri neqvit, quippeDEUs «
nunquam luit ens in potentia ad ejje % alias reduceretur.vel
«iab externe vel ab interna agente in actum; illud repugnat pri-
mo Enti y primae; origini 4 omnium rerum ; hoc fieri ne-
-quit: niHil / est ■ caiisa suipsius per influxum positi vura: Hinc•* recte Arnisaeus: si Deus haberet;existentiarai& existentia
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illa non esset aliter, qvam per. participationem, existens essse
non posset, qvod valde absonum^^^HHß^Hß|?*?,V ■ : ■' §. v:: ’ •
Pari ratione .removetur • a DEO ‘etiam composicict illaex natur* 3c suppostto:natura enim suppositalitatts con-
sidit in modo ultimo, quo completur & persicitur substan-
tia in ratione existendi, qui ia Divinis non distmguirura
parte rei, ut res & res, nec ut res & modus , qui iicet resspsi rasione skijeßi tamen illa5 distinctio
dato,bae ratione l sine fundamento tolerari * nequit, quod
cum ibi nullum sit, nec temerarie ilia acceptanda est. AU*
ter vero se res habet in Ente finito, quod sicuc elt Ens de-
pendens -ratione eJjsintU ; ita & rationesubsistentia, pqtestjia i
bere completum esr, sed incompletum subsstere, quod non re*
pugnat: su pposis alitas enim' non intere p 1uresstbsiantias,lea
tantum plores distinctos modos meommunicabiles.Hmc tritus
■Canon: quod esl completum in ejsenda, pete/i effo incompletum in
. sabMendo. Qvpd non inteltigendum de ente stmmo &mcres.to,
cura hoc in «lio suppositari nequit, propter infinitam es-
ssentiam,qvara habet ratione mdependentis posseilionis,sed
i de ente creato, :in quo dilucidum hujus diversitasis exem-
plura nobis exhibet mysterium incarnationis £ quod cum non
sit luminis naturae,’ sed divinaerevelationis, potius explica-
ri amat in haemisphaerio Theoligico quara.Philosbpssico.
1' ' ‘’ • ■: $. y&4Km*
. /Ss
Hinc jam paterae.* reliquas etiam composittonefrenr.o-- a Deo, quales simr, corapositio ex oßu 5c pounna,
EX genere & disserentia, illam excludit propter actum quem
sebetpunssira^ , nec non absentiam ptentU pasjhn n»c
locum in DEO non invenit, quia : Ens infinitum ;&%m~
anum cancellis generis & sieeiei includi nequit: hoc.
' .id ' x V^Pr.
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involvit determinatas & limitatas sidere perfectiones;*
qvarura conceptus repugnat Enti infinito, deinde con-
ceptus qvem nos in hac ccecitate de Deo formare possiu-
mus, cum non sit; distintsus aut qvidditatiuus sed 'consiisitt
imperfecta & seiddirntur, non, potest infinitum Ens repra’-
sentari conceptu ! generis ■ aut speciei(^ysiatus|: & «*£/-Qssts licet*: im%v*.us qvodamodo posset qvatenus scii, con-
venientiam
t
qvandam habet non univocam sed analogicam
cura iis quae sunt sub conceptu generis aut speciei. Et li-
cet in sensu absirasHvo & praesigo communis qyidam conce-|J%- ,; VMK.O» -*—v | -■«* /M--!#** ,r**s, .« Jisljl, (s*** -«».'J |ptus ab Ente mertato beneficio rationis abstraxi posiit, id
tamen nbnsstatim induit sibi, naturam generis. Conceptus
enim communis & genus , non seraperreciprocantur/ recte di-
co; omne genus est conceptus communis, sed non contra.
Haec licet ita sine, tamen mens mea non est removere omnem
eompositionem rationis, ex conceptu latiori & slrictiori, sed
talem, quae conjuncta- est cura } imperfectione;quia 1 datur,* ■<*:***%■ 1.. i** , m I*' ,■»' ■»*«- **•*-■* • • r £vT--*- * ■ ;compostio Vrationis, ex aliis ,quibuscunq; {conceptibus,
ratione -tantum • diitinctis-v omnem excludens ; . imperse-
ctionem^. ■ r > ■ h C;-’i (jlsVI.
Nec solidum ess illud zpsaQvytior, quod 'quidam• habent,solum in attributis' Divinis, quippe'quae a parte rei ab
ipsa essensia. non distingvuntur/ww4//*r, quidem pro-
ptereapquii! cum tali*distinctione stare nequit summa ; <sc
tndependens • illa simplicitas, quam- omnes ■ uno ore sateri ne-habent. Et prosecto si essentia Divina in formali
ratione simplicisiima includat omnes perfectiones s(impii-
citer, nec possiunt ille perfectiones ex naturarei somaliter
quia sicut non essiet bonitas realiter infinita ni si
'.1,- ■ • : v» . ... - ‘ •-■ ' ---. *. ■ . ■;■ ' <vt 1
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esTet eadem cum rasione sapientia5: ergo sicui propter uissnitacem bonitatis, ponis realem identitatem 'ejus cura
lapientia, ita propter eandem rationem ponenda identi-
tas formalis rationis ejus ad rationem sapientiae, Hinc
Canones. Nihil est 'm DEO quod non (it DEUs ips*. in Di-
tini* entma simi unum, ntst obviat relationis oppositio. Haec li-
cet ita sine, tamen respecto intellectus nostri distinctioest
concipienda, quia intellectus noster finitus, adaequate u~
no conceptu quicquid sit in esserata Dei apprehendere ne-*'
quit,-eo tamen non adhaeremus illorum sementiae, qui jux-
ta nostrum conceptum solummodo attributa Deo tribu-
unt, non «7« ita nt non sint in Deo revera sed tantum
<palvas/Ams 8c ctvB-puvrum&ui , attributa enim illa non ira
objecta sune in intellectu, ut praeter illud esse objectivum
nihil habent, quia licet ab intellectu cognoscantur & ita
inadaquate concipiantur, tamen fundamentaliter , materia*
liter y radicaliter & identies sunt tkdbl* cum ipsa eslentia
Divina & per consequens inessabilem realitatem. praeter
id ejse objectivum involvunt, sio v. g. brutum dico irratio-
nale , jam , vero est mera identitas in rerum natura, in-
ter brutum & irrationale nec non inter hominem & ratio*
nale, quae identitas potest edam esse in intellectu meo
objectus , licet citra mentis operationem bruto irrasiona-
litas, & homini rationalitas hinc , daret longe inter se
disserre, ejst tale oljiChts realiter , (s objeclive ahsdutz.s ,
i vm.
Haec cura jam ita sese habent, quod nihil extraneum,distinctum aut separatura in Deo a parte rei inveni-
atur quod existit principuum indiv iduationis ; licet nonnulli
id sordidosuo ore eructare non vereantur, firmissimo stare
✓
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talo illa Videtur serltentia. quod in Divini* sit ipsa ejshstht\trtdividudtiontss vsccus' emmsafiguseretffr.^riTber-
factionis skmmum Ens & ind-cpmdens , quod eo insio 0110 ab«dio suam haberet singulariratem deflueret, esseWW»-
*">»<: Deinde si angeli, hossiines reliquae res creatae, persuam essehtiassi fint singatares & individui , etiam Ens in-finitum id ■ erit,: quia' perfectius ect esse V individuum, ;pertntnnsecam tmsiitmionm, quam per *e&m quandaM Mi*siam. Et licet.ita per,, luam essentiam sit smgukris, tamenid non ; repugnat communicationi essera?, quia'non omne
smguUretsi incommunicabile, sicut omne sinire est indbtsibilt.hoc, quia repugnat Enti singulari diviso entitatha in plu-
: res raJes numero essetitias, qualis ets ipsa,illud, ipsi non ah-solate negandum, sed eo tantum iigitur?Communica-
U° kalia piJtsyv 3 quae insert dbisonsm entitatibarn qua resm pmres Angulares pliirificantur. Ampliorem ; huius ms-
tiliae di.ucidationem vetat id quod praesabar inter aliapaupertatis .telum,: proinde B. L. quo; decet honoris -1 titulo ..precor, ut haec .pauca savore tuo \ :
1 t;”- 5 excipias*^. •,.>_,..r v's :*• Vv-
; sOL! DEO GLORIA; - ' :
Pereximie ae Pr<estantissmtj>
Dn. BENEDICTE II 2si O s sCI/Philosophiae Candidate dignillime»,, «
Amice sincere dilecte^,.
Rite tuas, UB ££>s9.}s/ memorarem carmine laudes.& mihi diclarct pulcher Apollo Modos.
spargitur in vulgus doctrina plenus (s anis
Dtseursm , Claris ts placet iUe Viris,
lique probas, celebri 'duitt stas slrtiul tpje CathedrJi,
. Divitis ingemi dans documenta* tui. •
Hinc tua progrejsus habeat fortuna perennes , ■
* \Et'sini'ausbieiii sata setunda tuis i:
- Gloria Virtutes comes est , fortuna laboris ~
l> Assidui, tribuens proemia pulchra prolis, U- :
Te [ic asfixum vera Virtutis alumnum-t, i Tu
Debita ceu merces, nunc comitatur honor<.\' ;
Eveniant sausto tibi Numine l non cano plura:
• Accipe, tmi tenuis jam mea h*!* dediti - ;
Qvamvis s occupatus, L. Mq; tamen scopae
MAGNUs 91 931.'
Fer anagramma-»
BENEDICTUs 3 2 3 sM/:
,•
’
-
- O sTUDE ‘!, BELLUM HINC l
En !; vox s ipsa monet Benedictus, perge stude* (-JELh : ‘ . Invigila musis, Tu sttpe 1& exigua;
Praemium i enim bellum parat ars kinc ' laeta senectus;
-
Goiisi:ia ; mens i recti, nobile tumq; decus. ' .
- Fautori [msimulan pauca bae gratulabundus
‘
.
: - -.r,
.
r accinebat LM.sy : -
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